9.研究紀要投稿・執筆要項 by unknown




「教職実践センター研究紀要（第 6 号）」刊行と論文寄稿のお願い 
 





ありませんが、第 6 号充実のため、ぜひご寄稿していただければ幸いです。 
 
                  記 
     １．誌名 『作新学院大学・作新学院女子短期大学部 
             教職実践センター研究紀要』 第 6 号 
     ２．刊行予定 平成 30 年 2 月 28 日 
     ３．論文について 
        ・教育に関する実践報告や調査報告など 
        ・14,000 字以内（40 字×35 行×10 頁以内） 
         
       書評について 
        ・教育関連書籍の批評、紹介 
        ・2,800 字以内（40 字×35 行×2 頁以内） 
     ４．締め切り 





原稿提出     平成 29 年 2 月 9 日（金）まで 






『作新学院大学・作新学院女子短期大学部 教職実践センター研究紀要』投稿・執筆要項  
                                  2016 年 12 月 
投稿と掲載について 
１．投稿資格  作新学院大学、作新学院女子短期大学（以下、本学）の専任、特任、 
兼任教員とする。筆頭著者での投稿は 1 本までとする（ただし、連名   
著者での投稿は制限しない）。 
２．投稿内容  教育にかかわる論文、実践報告、調査報告や教育関連書籍の書評。 
３．掲載本数  年度ごとに実践センター運営委員会で決定する。 





  ｱ．年号は西暦。必要に応じて（ ）内で元号を表す。 
  ｲ．数字は、ｱﾗﾋﾞｱ数字。熟語として使用されているものは漢数字。 
  ｳ．数字が 2 つ以上並ぶ場合は、原則として 2 文字 1 マス（半角）。 











論文名は「 」。著書、新聞、雑誌名は『 』とする。 
 
組様式 
用紙サイズ  Ａ４ 
文字数    1 頁あたり 40 字×35 行 
文字号数   本文   10.5 ﾎﾟｲﾝﾄ（MS 明朝） 
       表題   16 ﾎﾟｲﾝﾄ（MS 太字明朝） 
       著者名  12 ﾎﾟｲﾝﾄ（MS 太字明朝） 
－ 132 －
